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-< {^imat JE\IS PROYEKSI di dalam karegori pRoyEKSI AKSONOMETRI. Sebutkan
:;*i-:g-''ASiN-E dAN JELASKAN DENGAN SKETSA (50 POiN)
: :S.i'1i1. DE\GAN SKETSA bAgAiMANA CARA MATA KitA MEMANdANg SEMUA CITRA
: _ \L r.ang kita l ihat .  (30 poin)
'eii(an DENCAN SKETSA, apa perbedaan yang mendasar antara pROyEKSI
- ] .SI I \OMETRI dan pROyEKSI PERSPEKTIF 
. . . .  ( t0  po in)
. :  : : . r .3 . .  apa pENGERTIAN 
'ERS'EKTIF 
. . . . . . , . , . .  
. . . , . . .  . . . .  
.  
(  l  r l  po in )
tr .ri**. apa itu GARIS TANAH dan MENGA'A uKuRAN 
.EBENARN'A dan sua:-:
r ' :-< di dalam PROYEKSI PERSPEKTIF berada pada GARIS TANAH tersebut 
. . . 
(tr_, :c :- ,
' * :-:^r.I1 DENGAN SKETSA j enis-j eni s PRO'EKS I 'ERS'EKTIF menurut LETAK
'E\.AMAT terhadap GARIS TANAHI (30 pc::.
'e-:-rkan DEI\{GAN GAMBAR, MENGAPA di dalam pRoyEKsI PERSPEKTIF 3Titik
-::-:'ep, TITIK LENyAp ke-3 tidak terretak di GARIS H.RIS.N ( 10 poir r
--::n jumlah TITIK LENYAP-nya, apayang menjadi PEMBEDA antara pRoyEKsI
r:R'SPEKTF Zritit LCNYAP dAN PROYEKSI PERSPEKTIF 3TitiK LCNYAP (20 POiN)
e--kan' PENGARUH jarak antaraoBYEK dan PENGAMAT terhadanhq.ir ppa\/Er,-c,r
